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PRESENTACION
La presente b ib lio g r a f ía  se preparó revisando en forma exhaustiva  
e l m aterial e x is ten te  en la  B ib lio teca  de la  CEPAL. Además, se incluyó  
en la  in v estig a c ió n , la  B ib lio teca  de la  Fundación Educacional "Roberto 
Bellarm ino".
Las c ita s  b ib lio g r á fic a s  in c lu id as en la  presente b ib lio g r a fía  
corresponden a l ib r o s , documentos, a r tíc u lo s  de pu blicaciones p er iód icas, 
inform es, e tc . publicados por Manuel Balboa desde e l  año 1952 hasta e l  mes 
de mayo de 1976. Las c ita s  b ib lio g r á fic a s  se presentan en orden cronoló­
g ico  por año de pu b licación , y dentro de cada año en orden a lfa b é tico  de 
t í t u lo .  Indices de t í t u lo s ,  de otros autores c ita d o s , y de p u b lica c io ­
nes periód icas c ita d a s , remiten a l cuerpo p r in c ip a l de la  b ib lio g r a f ía  a 
través de un número co rre la tiv o  asignado a cada c ita .
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1952
001
ARGENTINA. BANCO CENTRAL: La evolución del balance de pagos de la
República Argentina. En Cuba. Banco Nacional de Cuba: Memoria de
la  Tercera Reunión de Técnicos de lo s  Bancos C entrales del Continente 
Americano. La Habana, Banco Nacional de Cuba, 1952. Tomo I , pp. 
149-194.
Reunión de Técnicos de lo s  Bancos Centrales del Continente Americano, 
3 a . , La Habana, Cuba, 25 de Febrero a l 7 de Marzo de 1952.
C ontenido.- 1. O bjetivo de e s te  informe. 2. Algunos conceptos meto­
dológicos y valor de la s  c ifr a s  compiladas. 3. La dinámica general 
del balance de pagos de la  República Argentina. 4. Tres fa c to res  per­
manentes de d eseq u ilib r io  en nuestro balance de pagos. 5. Los térm i­
nos del intercambio argentino. 6. La tendencia crónica del d e seq u ili­
brio c íc l ic o  de nuestro balance de pagos. 7. Los b en e fic io s  y s e r v i­
c io s  fin an cieros de la s  inversion es extranjeras como fa cto res  de dese­
q u ilib r io . 8. Cambios e stru ctu ra les  en nuestro balance de pagos. Re­
presentaciones g r á fic a s . Cuadros e s ta d ís t ic o s .
Publicado también en:
D esarrollo  Económico (Buenos A ires) 12 (45): 151-172. A bril-Junio de 
1972, con e l  t í t u lo  "La evolución del balance de pagos de la  República 
Argentina, 1913-1950".
"Trabajo de Manuel Balboa que fuera preparado como informe para ser
presentado por e l  Banco Central de la  República Argentina a la  Terce­
ra Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Americano, 
que se celebró en la  Habana, Cuba, en Febrero-Marzo de 1952".
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El c a p ita l fijo  renovable de la  República Argentina en e l  período 1935-
1955, por Manuel Balboa y Alberto Fracchia. Re-vista de D esarrollo  
Económico (La P lata) 2 (2 ): 17-36. Enero-Marzo de 1959.
"Una versión  ampliada de e s te  trabajo fué presentada a la  Conferencia 
de la  Asociación Internacional para la  In vestigación  de la  Renta y 
Riqueza, rea lizad a  en De P ietersb erg , Holanda, en Agosto de 1957".
C ontenido.- Propósito del e stu d io . 1. Datos e s ta d ís t ic o s  d isp on i­
b les  en la  Argentina para la  estim ación del c a p ita l f i j o  renovable.
2. Estimación del c a p ita l f i j o  renovable mediante la  acumulación de 
inversiones depreciadas. 3. Estimación de la  in versión  f i j a .  4. Es-
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tim ación del consumo de c a p ita l . 5. Las estim aciones de c a p ita l por 
c la se s  de bienes y por sec to res  de a locación . 6. Conclusiones.
Publicado también en:
En in g lé s :  Fixed reproducible c a p ita l in  Argentina, 1935-55.
Santiago, -CEPAL, 1956?-. 17 p. Mimeografiado.
Preliminary Report for the Conference o f  the In ternation al A ssocia­




Fixed reproducible c a p ita l in  Argentina, 1935-55, by Manuel Balboa and 
Alberto Fracchia. En Goldsmith, Raymond and Christopher Saunders, 
ed s.: The measurement of n ation a l w ealth. London, Bowes & Bowes,
1959, pp. 274-292. (Income and Wealth S er ies  V III).
F ifth  Meeting o f  the In tern ation al A ssociation  for Research in  Income 
and Wealth, held in  August 1957 near Arnhem, in  the Netherlands.
Contenido.— I . Introduction. I I .  S t a t is t ic a l  data a v a ila b le  in  
Argentina for estim ating fix ed  reproducible c a p ita l. I I I .  Estimate 
o f fix ed  reproducible c a p ita l by the accumulation o f  depreciated  
investm ent. IV. Estimate o f  gross fix ed  investm ent. V. Estimate o f  
ca p ita l consumption. VI. Estimate o f fix ed  reproducible c a p ita l by 
types o f  c a p ita l goods and economic sec to r  a llo c a t io n . VII. Conclu­
s ion .
004
Ingreso nacional. Apuntes de c la se  del profesor Manuel Balboa. Santiago, 
Centro Interamericano de Enseñanza de E sta d ís tica  Económica y Finan­
c ier a , 1957. 142 p. (CIEF/2 0 2 2 /(1 0 0 ). 7 .1 1 .5 7 ) .
Contenido.— I . Nociones te ó r ica s  gen era les sobre elem entos de conta— 
bib lid ad  s o c ia l:  1. Conceptos y propósitos de un sistem a de contabi­
lid ad  s o c ia l .  2. C la s if ic a c ió n  de la s  transaccion es. 3. Determina­
ción de la s  entidades, de la s  cuentas y de lo s  hechos o funciones eco­
nómicas que debe considerar e l  esquema contab le. 4. La orien tación  de 
Richard Stone, del grupo de Oslo y de L eontief sobre la  confección  de 
lo s  esquemas. 5. A n á lis is  formal del f lu jo  de mercaderías y s e r v ic io s  
en e l  sistem a económico. 6. E xplicación de un esquema de cuentas para 
un modelo s e n c il lo  del proceso económico (Richard Stone). 7. Conclu­
sion es sobre lo s  p r in c ip a les  elementos de la  contab ilidad  s o c ia l ,  n .  
D efin ic ion es y re la c io n es  de lo s  p r in c ip a les  conceptos de la s  cuentas 
so c ia le s :  1. Flujo de mercaderías y se r v ic io s  y producto f in a l  de la
activ id ad  económica. I I I .  Connfección y funcionamiento de la s  cuentas 
de un sistem a de contab ilidad  s o c ia l:  l.L as cuatro entidades de la
• 
V
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contab ilidad  so c ia l y la s  funciones económicas fundamentales que se  
reg istra n . 2. Las cuentas de resu ltado y lo s  estados patrim oniales  
de la s  empresas. 3. Cuenta consolidada de producción e ingreso de 
la s  empresas. 4. Cuenta de c o n c ilia c ió n  de c a p ita l de la s  empresas.
5. Cuenta consolidada de ingresos y de c o n c ilia c ió n  de c a p ita l de la s  
fa m ilia s . 6. Cuenta consolidada de producción e ingreso y de con ci­
l ia c ió n  de c a p ita l del gobierno. 7. Cuenta consolidada del resto  del 
mundo. 8. Formación de la  cuenta del Ingreso y del Producto Interno. 
9. Determinación del producto e ingreso n acion a les. 10. Cuenta conso­
lidada de ahorro e in versión . IV. Esquemas gen era les de la s  cuentas 
s o c ia le s  y modelos económicos para la  to ta lid a d  de la  economía: 1.
La c a r a c te r ís t ic a  interdependiente de la s  cuentas s o c ia le s .  2. Con­
fecció n  de una matriz contable que r e g is tr e  la  to ta lid a d  de la s  tran­
sacciones y la s  re la c io n es  entre lo s  d is t in to s  conceptos económicos.
* 3. Los lineam ientos de un esquema to ta l  de cuentas so c ia le s  que com­
prende a la s  re la c io n es  in te r in d u s tr ia le s . V. . . .  VI. La cuenta per­
sonal y lo s  gastos de consumo: 1. El ingreso personal y su re la c ió n
con e l  ingreso nacional. 2. U tiliza c ió n  de lo s  ingresos personales y 
concepto del ingreso d isp on ib le  para consumo. 3. Composición del con­
sumo personal y d iversos métodos de estim ación e s ta d ís t ic a . 4. Prin­
c ip a le s  fa c to res  que in flu yen  con e l  consumo. 5. La función del con­
sumo. 6. La función e s ta d ís t ic a  del consumo t o t a l .  7. Estim aciones 
e s ta d ís t ic a s  de lo s  c o e f ic ie n te s  de e la s t ic id a d  ingreso de la  demanda 
de a r t íc u lo s  de consumo. Anexo 1. Determinación de la s  ecuaciones 
normales de regresión . Anexo 2. Resultados obtenidos en un a n á lis is  
rec ien te  de demanda efectuado en I t a l ia .  VII. Cuentas y modelos de 
insumo producto: 1. Las tab las de insumo producto en e l  marco de lo s
sistem as de contab ilidad  s o c ia l .  2. Algunos de lo s  propósitos funda­
mentales de la  tab la  de insumo producto. 3. Modelo ab ierto  de W. 
L eon tief. 4. Confección de la  tab la  de insumo-producto. 5. Las tre s  
tabulaciones fundamentales del a n á lis is  de insumo producto. Determi­
nación de lo s  n iv e le s  de producción.
» En la  B ib lio teca : Versión de 1960 y  Versión de 1961.
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La u t il iz a c ió n  del modelo de insumo-producto en la s  proyecciones de la  
economía argentina. R evista  de D esarrollo  Económico (La P lata) 1 
(1): 41-86. Octubre-Diciembre de 1958.
C ontenido.- Consideraciones gen era les. 1. Matriz de contab ilidad  de 
la  economía argentina. 2. El modelo de insumo-producto. 3. C oefi­
c ien te s  de requerim ientos d irecto s  e in d irec to s  de producción nacio­
n a l. 4. Proyecciones de la  demanda f in a l  y su c la s i f ic a c ió n  para 
e l  a n á lis is  de insumo-producto. 5. La determinación de lo s  n iv e le s  
de producción interna y la s  necesidades de productos interm edios de
origen nacional. 6. Los requerim ientos de im portaciones de productos 
interm edios y f in a le s .  7 .Los requerim ientos de im portaciones in te r ­
medias en función de la  demanda f in a l .  8. Los requerim ientos de lo s  
fa c tores primarios trabajo y c a p ita l. 9. G eneralización del modelo 
para comprender lo s  fa c to res  prim arios. 10. S u stitu c ión  de importa­
c io n es. 11. C a ra cter ísticas del modelo de insumo-producto y conside­
raciones generales sobre su ap licac ión  en e l  caso de la  Argentina.
Publicado también en:
NU.CEPAL.: El d esarro llo  económico de la  Argentina. Parte 1: Los 
problemas y p ersp ectivas d el crecim iento económico argentino. México, 
Naciones Unidas, 1959, pp. 89-107. (A n á lis is  y Proyecciones del
D esarrollo  Económico, V. (E/CN.12/429/R ev.1. Diciembre de 1958))
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Algunas ap licac ion es del modelo de insumo-producto en e l  a n á lis is  y en
la s  proyecciones de la  economía argentina. 20 de Mayo de 1959. 136 p. 
Mimeografiado. Prelim inar y co n fid en c ia l.
Informe preparado para ser  presentado en la  Conferencia Regional de la  
Asociación Internacional para la  In vestigación  de la  Renta y Riqueza 
que se celebrará en Rio de Janeiro entre e l  8 y e l  13 de Junio de 1959.
C ontenido.- I .  Fuentes e s ta d ís t ic a s  y métodos empleados para la  e la ­
boración del modelo de insumo-producto. I I . A n á lis is  de la  estru ctu ­
ra de la  economía argentina. I I I .  La u t i l iz a c ió n  del modelo de insumo- 
producto en la s  proyecciones de la  economía argentina. IV. Conclusio­
nes. Anexo e s ta d ís t ic o  (38 cuadros).
Publicado también en:
En in g lé s :  Some a p p lica tion  o f the input-output model to  the
Argentine economy. Economic B u lle tin  for  Latin America (Santiago de 
Chile) 5 (1): 62-89. March 1960.
B o le tín  Económico de América Latina (Santiago de C hile) 5 (1):  65-93. 
Marzo de 1960, con e l  t í t u lo  "Algunas ap licac ion es del modelo de 
insumo-producto a l a n á lis is  y a la s  proyecciones de la  economía argen­
tina" .
BIRF-IDE.: Métodos e s t a d ís t ic o s ,  cuentas nacionales y a n á li s is  insumo-
producto. México, IDE-CEMLA, 1964, pp. 1-100.
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Comparación de la  estru ctu ra in te r s e c to r ia l de la  producción de Argentina 
y Perú. En Ingreso y la  riqueza. México, Fondo de Cultura Económica 
1963, pp. 47-77.
Trabajos presentados en la  Conferencia de la  A sociación Internacional
para la  In vestigación  del Ingreso y la  Riqueza celebrada en Rio de 
Janeiro en Junio de 1959.
C ontenido.- Alcances del a n á lis is  y antecedentes. 2. El modelo de 
comparación. 3. El problema de la  agregación. 4. Experiencias sobre 
la  u t i l iz a c ió n  de la  matriz de insumo-producto para e l  a n á lis is  de la  
variación  e stru ctu ra l. 5. Algunas c a r a c te r ís t ic a s  p articu la res  de la  
economía argentina y peruana. 6. La importancia de la  pequeña indus­
t r ia  y de la  artesan ía  en e l  Perú. 7. El cuadro de insumo-producto 
del Perú. 8. Cuadro de insumo-producto de Argentina y a ju stes  in tro ­
ducidos en la  matriz de c o e f ic ie n te s  del Perú para hacerla comparable 
con la  de la  Argentina. 9. A n á lis is  comparativo de la s  activ id ad es  
in clu id as en cada uno de lo s  sec to res  de producción. 10. A n á lis is  de 
la  estructura g lob a l de lo s  sec to res  según lo s  p r in c ip a les  insumos de 
materias primas. 11. Conclusiones sobre la  estru ctu ra  g lobal de sec ­
to res . 12. La u t i l iz a c ió n  d irecta  e in d irecta  de fa c to res  de produc­
ción . 13. Comparación de lo s  c o e f ic ie n te s  de insumo s e c to r ia le s .  14. 
Consideraciones generales sóbrela  naturaleza de lo s  sec to res  en e l  
cuadro de transacciones in te r s e c to r ia le s . 15. C onclusiones. Referen­
c ia s  b ib lio g r á fic a s .
Publicado también en:




Conferencias sobre contab ilidad  s o c ia l .  Mendoza, Consejo Federal de 
Inversiones, 1960. 230 p. Mimeografiado.
Para uso exclu sivo  de lo s  alumnos del Curso In tensivo  de Capacitación  
sobre Problemas de D esarrollo  Económico.
C ontenido.- I . Nociones te ó r ic a s  gen era les sobre elem entos de conta­
b ilid a d  s o c ia l:  1. Conceptos y propósitos de un sistem a de contabi­
lid ad  s o c ia l .  2. C la s if ic a c ió n  de la s  tran saccion es. 3. Determina­
ción de la s  entidades, de la s  cuentas y de lo s  hechos o funciones 
económicas que debe considerar e l  esquema contab le. 4. La orien tación  
de Richard Stone, e l  grupo de Oslo y de L eon tief sobre la  confección  
de lo s  esquemas. 5. A n á lis is  formal del f lu jo  de mercaderías y s e r v i­
c io s  en e l  sistem a económico. 6. E xplicación de un esquema de cuentas 
para un modelo s e n c i l lo  del proceso económico (Richard Stone). 7. 
Conclusiones sobre lo s  p r in c ip a les  elementos de la  contab ilidad  so c ia l .
I I .  D efin ic ion es y re la c io n es  de lo s  p r in c ip a les  conceptos de la s  cuen­
ta s  so c ia le s :  1. Flujo de mercaderías y se r v ic io s  y producto f in a l  de 
la  activ id ad  económica. 2. Ingreso de lo s  fa c to r es , consumo, inver­
sión  y valor agregado. I I I .  Confección y funcionamiento de la s  cuen­
ta s  de un sistem a de con tab ilid ad  s o c ia l:  1. Las cuatro entidades de
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la  contabilidad so c ia l y la s  funciones económicas fundamentales que se 
reg istra n . 2. Las cuentas de resu ltado y lo s  estados patrim oniales  
de la s  empresas. 3. Cuenta consolidada de producción e ingreso de la s  
empresas. 4. Cuenta de c o n c ilia c ió n  de c a p ita l de la s  empresas. 5. 
Cuenta consolidada de in g reso s , y de co n c ia lia c ió n  de c a p ita l de la s  
fa m ilia s . 6. Cuenta consolidada de producción e ingreso y de c o n c ilia  
ción  de ca p ita l del Gobierno. 7. Cuenta consolidada del resto  del 
mundo. 8. Formación de la  cuenta del Ingreso y del Producto Interno. 
9. Determinación del producto e ingreso n acion a les. 10. Cuenta conso­
lidada de ahorro e in versión . IV. Esquemas gen era les de la s  cuentas 
s o c ia le s  y de modelos económicos para la  to ta lid a d  de la  economia: 1.
La c a r a c te r ís t ic a  interdependiente de la s  cuentas s o c ia le s .  2. Con­
fección  de una matriz contable que r e g is tr a  la  to ta lid a d  de la s  tran­
sacciones y la s  re la c io n es  entre lo s  d is t in to s  conceptos económicos.
3. Lineamientos de un esquema to ta l  de cuentas so c ia le s  que comprende 
a la s  re lac ion es in te r in d u s tr ia le s . V. La contab ilid ad  s o c ia l  a pre­
c io s  constantes: 1. Consideraciones gen era les. 2. Las re la c io n es  e s ­
tru ctu ra les básicas entre p recios y cantidades en los esquemas de tran­
sacciones co rr ien te s . 3. Los fundamentos de la  co n s isten c ia  de un 
esquema contable a p recios c o rr ien te s . A continuación se in ten ta  re­
presentar un esquema contable a p recios co rr ie n te s . 4. A plicación  
de p recios constantes en un sistem a contable de transaccion es in te r ­
s e c to r ia le s .  VI. La cuenta personal y lo s  gastos de consumo: 1. El
ingreso nacional y su re la c ió n  con e l  ingreso nacion al. 2. U t i l iz a ­
ción de lo s  ingresos personales y conceptos del ingreso d ispon ib le  
para consumo. 3. Composición del consumo personal y d iversos métodos 
de estim ación e s ta d ís t ic a . 4. P r in cip a les fa c to res  que in flu yen  en e l  
consumo. 5. La función del consumo. 6. La función e s ta d ís t ic a  del 
consumo t o t a l .  VII. Cuentas y modelos de insumo producto: 1. Las
tab las de insumo producto en e l  marco de lo s  sistem as de contab ilidad  
s o c ia l .  2. Algunos de lo s  propósitos fundamentales de la  tab la  de 
insumo producto. 3. Modelo ab ierto  de W. L eon tief. 4. Confección de 
la  tab la  de insumo producto. 5. Las tr e s  tabulaciones fundamentales 
del a n á lis is  de insumo producto. Determinación de lo s  n iv e le s  de pro­
ducción.
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Construction and use o f input-output ta b les  in  Latin American cou n tries . 
-Santiago, CEPAL-, 1960. 53 p. Mimeografiado. Prelim inary.
"This paper, prepared for the In tern ation al Conference on Input-Output 
Techniques, to  be held a t Geneva in  September 1961".
C ontenido.- Background data on input-output research in  Latin America 
and content o f  the present report. C h aracter istics  and methods o f  
com pilation o f input-output ta b le s . S t a t is t ic a l  problems in  the 
preparation o f input-output ta b le s . Use o f  input-output ta b les  in  
analysing economic stru ctu re . Uses o f  input-output models in  economic 
programming ana lyses. Some problems in  applying the models in  Latin 
America. Conclusions. Input-output research by co u n tries . Argentina 
B o liv ia . B ra z il. Colombia. Ecuador. Mexico. Peru.
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1961
Construction and use o f input-output ta b les  in  Latin American cou n tries.
En Barna, Tibor, e d . : S tru ctural interdependence and economic 
developmennt. London, Macmillan & Co. , 1963, pp. 245-262.
Proceedings o f  an In tern ation al Conference on Input-Output Techniques, 
Geneva, September 1961.
C ontenido.- 1. Introduction . 2. S t a t is t ic a l  problems. 3. The use o f  
input-output ta b les  in  analysing economic stru ctu re . 4. The use o f  
input-output models in  economic programming: Argentina. Colombia.
Peru. 5. Some problems in  applying the models in  Latin America. 
R eferences.
(004)
Contabilidad s o c ia l .  Santiago, ILPES, 1961. 3 volúmenes y Apéndice.
(ILPES. Programa de Capacitación. Noviembre de 1961).
C ontenido.- Tomo I .  I .  Nociones te ó r ic a s  generales sobre elem entos 
de contab ilidad  económica: 1. Conceptos y propósitos de la  c o n ta b ili­
dad nacional. 2. Elementos de la  contab ilidad  nacional. 3. Concepto 
y c la s if ic a c ió n  de la s  tran saccion es. 4. Sistemas de contab ilidad  na­
c io n a l. 5. D isc ip lin a s  básicas relacionadas con la  contab ilidad  eco­
nómica. 6. Fundamentos de lo s  esquemas de contab ilidad  de Richard
Stone, Ragnar Frisch y e l  grupo de Oslo y de W assily L eon tief. 7. 
Evolución hacia e l  planteam iento de esquemas contables in teg r a le s  y 
de naturaleza rea l y fin a n c iera . 8. C a ra cter ística s  de la  c o n ta b ili­
dad económica en lo s  p a íses  en proceso de d esa rro llo . 9. La c o n ta b ili­
dad en la s  economías c a p ita l is ta s  y s o c ia l i s t a s . 10. Los fundamentos
económicos del sistem a de Stone y e l  d esarro llo  de lo s  esquemas de 
cuentas n acion ales. 11. A plicación p ráctica  del esquema de cuentas.
12. El carácter in terindependiente de la s  cuentas y su demostración en 
una matriz de contab ilidad  económica. 13. El "ecocirc" de Ragnar 
Frisch . 14. El esquema contable de Aukrust. 15. El esquema de
L eon tief y e l  a n á lis is  formal de la  corr ien te  de mercaderías y s e r v i­
c io s  en e l  sistem a económico. 16. Esquema g lobal de contab ilidad  de 
la s  corr ien tes r ea le s  y fin a n c iera s . 17. Cuentas patrim oniales y de 
fuentes y usos de fondos. 18. S ín te s is  de lo s  p r in c ip a les  elementos 
de la  Contabilidad Económica. I I .  D efin ic ión  y re la c io n es  de lo s  
p r in c ip a les  conceptos de la s  cuentas n acion a les: 1. C orrientes de
mercadería y se r v ic io s  y producto f in a l  de la  activ id ad  económica.
2. Ingreso de lo s  fa c to r es , consumo, in versión  y valor agregado. 3.
El producto y otros conceptos en una economía ab ier ta . 4. Ubicación 
a ltern a tiv a  del Gobierno en e l  esquema de la  producción y u t i l iz a c ió n  
intermedia y f in a l  de la s  mercaderías y s e r v ic io s .  I I I .  Confección y 
funcionamiento de la s  cuentas de un sistem a de con tab ilid ad  económica: 
1. Cuenta del ingreso y del producto nacional. 2. Cuenta del ingreso  
y gastos de la s  fa m ilia s . Cuenta de ingreso y gastos del gobierno ge­
n era l. 4. Cuenta del r esto  del mundo. 5. Cuenta de ahorro e in ver-
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sión . 6. La cuenta de la s  entidades productoras y su ubicación en e l  
esquema contable. 7. La cuenta de resu ltado y e l  estado patrim onial 
de la s  empresas. 8. Cuenta consolidada de producción e ingreso de la s  
empresas. 9. Confección y funcionamiento de un sistem a contable que 
incluye una cuenta e sp ec ia l para la s  empresas. IV. Esquemas g lob a les  
de contab ilidad  económica y modelos para la  economía en su conjunnto:
1. La interdependencia estru ctu ra l del proceso económico a través de 
la s  transacciones de la s  entid ades. 2 .Una matriz de contab ilidad  eco­
nómica que incluye transacciones co rr ien tes  y de c a p ita l . 3. El mo­
delo de insumo producto y la s  cuentas nacionales en un esquema de con­
ta b ilid a d  económica. 4. Modelos de transacciones deducidos de la  ma­
t r iz  de contabilidad económica. V. La con tab ilid ad  económica a pre­
c io s  constantes: 1. Planteamiento del problema desde e l  punto de v i s ­
ta  de la  compilación de un r eg is tr o  s istem á tico  de la s  co rr ien tes rea­
le s  valuadas a lo s  p recios de otro período. 2. Métodos a ltern a tiv o s  
para determinar lo s  va lores r ea le s  y lo s  ín d ices  de p recios d e f la c io -  
nadores. 3. Introducción a l conocimiento de lo s  elementos p r in c ip a les  
de una contab ilidad  económica a p recios con stan tes. 4. S ín te s is  sobre 
lo s  elementos de una contab ilidad  a p recios constantes y sus problemas. 
5. Determinación del producto bruto interno para la  economía en su con­
junto. 6. La determinación del producto bruto interno mediante la  
conversión rea l de va lores co rr ien tes  de producciones e insumos. S is ­
temas coherentes de ín d ices  de p recios y de volumen. 7. Determinación 
aproximada del producto bruto interno sobre la  base de lo s  ín d ices  de 
la  producción bruta s e c to r ia l .  Solución p rá c tica . 8. El concepto y 
la  determinación del ingreso rea l para la  economía en su conjunto.
V. (Segunda p arte ): 1. Las re la c io n es  estru ctu ra les  básicas entre
precios y cantidades en lo s  esquemas de transacciones c o rr ien te s . 2.
Los fundamentos de la  coherencia de un esquema contable a p recios  
co rr ien tes . 3. A plicación a p recios constantes en un sistem a contable  
de transacciones in te r s e c to r ia le s  r e a le s . 4. Conclusiones generales  
sobre ap licación  de p recios constantes en la s  transacciones in te r se c ­
to r ia le s  r e a le s . Tomo I I .  VI. Cuentas y modelos de insumo-producto:
1. Los cuadros de insumo-producto en e l  marco de lo s  sistem as de conta­
b ilid a d  económica. 2. Algunos de lo s  propósitos fundamentales del 
cuadro de insumo-producto. 3. Modelo cerrado de W. L eon tief. 4. Mo­
delo ab ierto  de W. L eon tief. 5. Confección de cuadro de insumo-pro­
ducto. 5. Las tr e s  tabulaciones fundamentales del a n á lis is  de insumo- 
producto. 6. A plicación del modelo de insumo-producto en estu d ios  
e stru ctu ra les . Caso de la  economía argentina. VII. La cuenta perso­
nal y e l  consumo: 1. El ingreso personal y su re la c ió n  con e l  ingreso
nacional. 2. U tiliza c ió n  de lo s  ingresos personales y concepto del 
ingreso d ispon ib le para consumo. 3. Composición del consumo personal 
y d iversos métodos de estim ación e s ta d ís t ic a . 4. P r in cip a les fa c tores  
que in fluyen  en e l  consumo. 5. La función del consumo. 6. La función  
e s ta d ís t ic a  del consumo t o t a l .  Tomo I I I .  Apéndice I .  Nociones e le ­
mentales sobre m atrices y determ inantes.
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A n á lis is  de metas a ltern a tiv a s  de crecim iento mediante un modelo g lobal 
reducido. Apuntes de conferencias sobre planeación . Capítulo IV. 
Santiago, ILPES, 1963. 7 p. Mimeografiad o.
M aterial preparadopor e l  profesor Manuel Balboa para e l  Programa de 
Capacidad.
011
Contabilidad económica. Apuntes de con feren cias. Capítulo I I .  Enero de 
1963. 38 p. Mimeografiado.
ILPES.Curso de Santiago. Materia: P laneación. Segunda p arte . Profesor  
* Manuel Balboa. Enero de 1963.
J C ontenido.- A .D efin ición  de un modelo contable in teg ra l para un s i s -
, tema económico s e n c i l lo .  B. Contabilidad del estado patrim onial. C.
Transacciones económicas rea lizad as durante e l  período. D. C ontab ili­
dad de la s  transacciones r ea le s  y fin a n c iera s . E. C a ra cter ística s  
generales de e s te  esquema contab le. F. Matriz de las cuentas de produc­
ción  e ingreso . (Cuadro de insumo-producto y cuentas n a c io n a les). G. 
Matriz de la s  cuentas fin a n c iera s  to t a le s .  H. Matriz in teg ra l de la s  
co rr ien tes rea le s  y fin a n c iera s  (por conceptos económicos y entidades) 
Anexo I . Capítulo I I . A n á lis is  de un esquema in teg ra l de contab ilidad  
patrim onial y de transacciones r ea le s  y fin a n c iera s . (Ejemplo numéri­
co para una economía cerrada). Estados patrim oniales a l in ic ia r s e  e l  
período. Cuadros.
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Contabilidad económica. Octubre de 1963. 6 p. d it to .
Cuadros de Contabilidad Económica preparados por e l  profesor Manuel 
Balboa para la  esp ec ia lid ad  de Programación General del Curso Básico  
de Santiago de 1963.
1 Contenido.— Sistema de tr e s  p a íse s . Cuentas de producción e ingreso
i en una Unidad Monetaria Uniforme. Cuadro: 1. Matriz de la s  cuentas
nacionales del p a ís  A. 2. Matriz de la s  cuentas nacionales del pa ís B.
3. Matriz de la s  cuentas nacionales del p a ís C. 4. Matriz de la s  co­
r r ie n te s  de exportaciones e im portaciones. 5. Matriz de la s  corrien­
te s  de remuneración de fa c to res  y tran sferen c ia s  con e l  e x te r io r . 6. 
Matriz de la s  in version es fin a n c iera s  netas entre e l  sistem a de tre s  
p a íses  y e l  r esto  del mundo.
013
Contabilidad económica. Esquema contable in terreg io n a l. Santiago, ILPES, 
1968. 7. Mimeografiado.
Esquema de Contabilidad Económica preparados por e l  profesor señor 
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C ontenido.- Esquema de Contabilidad In terreg ion a l. Sistema de dos 
reg ion es. I . Cuentas de producto, ingreso y c a p ita l , para e l  país  
en su conjunto, (economía cerrada). Cuadro I: Matriz de cuentas na­
c io n es. Cuadro I I .  Esquema g lobal nacional desagregado por reg ion es.
I I . Cuentas de producto, Ingreso y c a p ita l, para cada una de la s  re­
giones del p a ís . Cuadro I I I .  Matriz de la s  cuentas reg ion a les (por 
cuentas y reg io n es). Cuadro IV. (por regiones y cu en tas). Cuadro V. 
(Sistema abierto  por region es y cuentas).
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Contabilidad económica. Esquemas contables in ter r eg io n a le s . Santiago, 
ILPES, 1968. 9 p. Mimeografiado.
Cuadros de Contabilidad Económica preparados por e l  profesor señor 
Manuel Balboa para la  esp ec ia lid ad  de Programación General del Curso 
Básico de Santiago de 1963.
C ontenido.- Cuadro: I . Matriz de contab ilidad  in terreg io n a l (por re ­
giones y cuentas en un sistem a cerrado de tr e s  reg io n es). I I . . . ( P o r  
cuentas y regiones en un sistem a cerrado de tr e s  r eg io n es). I I I . . .
(Por regiones y cuentas en un sistem a cerrado de tr e s  reg ion es, sepa­
rando la s  transacciones in terreg io n a les) -  Esquema de Richard Stone-.
IV. . .  (Por cuentas y reg ion es, en un sistem a cerrado de tr e s  reg ion es, 
separando la s  transaccion es in te r r e g io n a le s ) . V . . . (Por cuentas y re­
g ion es, en un sistem a cerrado de tr e s  reg ion es, separando y co n so li­
dando la s  transacciones in te r r e g io n a le s ) . I . Matriz de contab ilidad  
reg io n a l. (Por regiones y cuentas en un sistem a cerrado de tr e s  re­
g io n es). I I . . .  (Por cuentas y regiones en un sistem a ab ierto  de tre s  
reg io n es). I I I . . .  (Sistem a ab ierto  de tr e s  reg ion es, separando la s  
transacciones in te r r e g io n a le s ) . IV. . .  (Sistem a ab ierto  por regiones y 
cuentas, en un sistem a ab ierto  de tr e s  reg ion es, separando y c o n so li­
dando la s  transacciones in ter r eg io n a le s ) .
015
Modelo aplicado en e l  estud io  del d esarro llo  económico de Grecia (1961). 
Apuntes de conferencias sobre p la n if ic a c ió n . Capítulo I I I .  A n á lis is  
de modelos d escr ip tiv o s  de programación g lo b a l. Santiago, ILPES, 1963. 
19 p. Mimeografiado.
M aterial preparado por e l  profesor Manuel Balboa para e l  Programa de 
Capacitación.
Contenido.— 1. U tilid ad  del estu d io  de e s te  modelo. 2. Naturaleza  
del modelo. 3. Pasos o etapas del modelo. 4. D escripción del modelo 
para e l a n á lis is  de lo s  requirim ientos de financiam iento externo: a) 
Conjunto de ecuaciones, b) S ign ificad o  y d e fin ic ió n  de lo s  sím bolos, 
c) Naturaleza y s ig n if ic a d o  de la s  ecuaciones del modelo, d) Método 
aplicado para la  determinación de lo s  parámetros de la s  funciones de 
comportamiento, e) S ign ificad o  y naturaleza económica de lo s  paráme­
tros de la s  funciones. f )  A plicación y so lu ción  concreta del modelo 
para e l  a n á lis is  de lo s  requerim ientos de financiam iento. g) A n á lis is
B á s i c o  d e  S a n t i a g o  d e  1 9 6 3 .
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del esquema contable básico  del modelo, h) A n á lis is  de la  re la c ió n  
causal o de dependencia de la s  d is t in ta s  var iab les del modelo, i )  Mo­
delo reducido, j )  A n á lis is  del modelo reducido, k) A plicación con­
creta  del modelo.
1976
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La CEPAL y lo s  problemas del empleo en América Latina. Santiago, CEPAL, 
1976. 10 p.
* Exposición del Secretario  E jecutivo Adjunto de la  CEPAL, Sr. Manuel
Balboa, en la  Reunión Regional Preparatoria de la  Conferencia Mundial
j de la  OIT sobre e l  Empleo, La D istrib u ción  del Ingreso, e l  Progreso
S ocia l y la  D iv isión  Internacional del Trabajo, 3 a l 7 de Mayo de 
1976, en Cartagena, Colombia.
C ontenido.- Empleo y d esa rro llo . La realidad  latinoam ericana. Estra­
tos e ingreso . Magnitud y naturalezadel desempleo. Metas y p o l í t ic a s .
0
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